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I 
摘 要 
随着我国市场经济建设的快速发展和法制建设的不断完善，房屋租赁及流动
人口管理要求不断提高，简单的租赁服务已经不能满足人们的需求。如何利用先
进的管理手段，提高房屋租赁管理水平，从而完善并加强流动人口管理，是当今
社会所面临的一个重要课题。本课题通过用 VB6.0 编写房屋租赁管理系统，利
用软件工程原理，采用面向对象的编程方法，其开发主要包括后台数据库的建立
和维护以及前端应用程序的开发两个方面，实现了房屋租赁管理的自动化和信息
化。 
该系统完成房屋租赁的基本资料管理、客户资料管理、租赁合同管理、财务
管理、统计报表管理等功能。经过实际测试表明，系统能满足街道社区及物业管
理部门从事房屋租赁信息和流动人口管理方面的需要。系统符合操作简便、界面
友好、灵活、实用、安全的要求。 
论文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的全过程。重点
的说明了系统设计的重点、设计思想、难点技术和解决方案。 
 
关键词：数据库；管理；房屋租赁 
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Abstract 
 
With the rapid development of China's market economy and constant 
improvement in its legal system, housing rental and management of the floating 
population increasing demand, a simple lease service cannot satisfy the demands of 
the people. How to use the advanced management method, improve housing lease 
management, in order to improve and strengthen the management of floating 
population, is one of the important issues facing society today. This topic through the 
preparation of housing rental management system with VB6.0, using the software 
engineering theory, uses the object-oriented programming method, its development 
mainly includes two aspects: database is established and maintained at the backstage 
as well as front end the application procedure development, realize the automation 
and informatization of rental housing management. 
To complete the basic information management, customer information 
management, rental housing lease contract management, financial management, 
statistics management and other functions at the system. Actual test shows that, the 
system can satisfy the needs of street community and property management 
departments engaged in housing rental information and floating population 
management. The system complies with simple, friendly interface, flexible, practical 
and safety. 
This dissertation introduces the main topics of development background, the 
main function and development process, and focus on the system design concepts, the 
technical difficulties and the solutions. 
 
Key Words: Database; Management; Rental Housing 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
在今后相当长的一段时期，我国流动人口数量仍然将居高不下，流动人口数
量的增多在推动城市及地方经济发展和社会进步的同时，也在社会治安、环境卫
生、劳动就业、计划生育、民政救济等方面给地方造成了一定程度的压力，管理
好流动人口和做好流动人口的服务，保障流动人口合法权益，成为新时期各地党
委政府和综治部门面临的新课题。 
随着我国市场经济建设的快速发展和信息化水平的不断提高，如何利用先进
的智能管理手段，提高物业管理的水平，提高流动人口管理服务水平，成为当今
社会所面临的一个课题。提高企业的管理水平，必须全方位地提高企业的管理意
识[1]。只有高标准、高质量的管理才能满足政府和企业的发展需求。面对信息时
代的挑战，利用高科技手段来提高房屋租赁管理无疑是一条行之有效的途径。在
某种意义上，信息与科技在企业管理与现代化建设中显现出越来越重要的地位。
房租租赁管理方面的信息化与科学化，已成为现代化生活水平步入高台阶的重要
标志。 
随着计算机技术不断的飞速发展，计算机以及计算机控制的自动处理技术已
融入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。对于当今的科学信息是一
次重大的飞越，为人们的生活、工作、学习带来潜移默化的影响[2]。今天我们使
用计算机对房屋租赁信息进行管理，具有手工管理所无法比拟的优点。例如：检
索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些
优点能够极大地提高房屋租赁管理的效率。面对目前的实际状况，迫切需要开发
一个新系统来适应这一些工作。 
利用计算机网络实现物业管理中的房屋租赁管理势在必行。对于社区和物
业管理企业来说，利用计算机支持企业高效率完成房屋租赁管理的日常事务，是
适应现代企业制度要求、推动企业劳动型管理走向科学化、规范化的必要条件；
而房屋租赁管理是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作，房屋的基本资料，客户
资料的管理，房屋租赁管理，各项收费以及统计报表的管理，一般不允许出错，
如果实行手工操作，须手工填制大量的表格，这就会耗费工作人员大量的时间和
精力[3]，计算机进行房屋租赁工作的管理，不仅能够保证各项信息准确无误、快
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速输出，同时计算机具有手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、
可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高
物业管理的效率，也是企业的科学化、正规化管理，与世界接轨的重要条件。 
开发本系统就是为了解决社区和物业管理企业在房屋租赁信息管理中的一
些不规范，使房屋租赁信息的管理向着规范化、简单化、有效化的方向发展。 
1.2 可行性分析 
1.经济可行性分析  
本系统开发虽然简单但是也要投入一定的时间，所用的开发工具和软件都采
用免费的工具和技术。而且，由于系统能够在未来较长的一段时期内稳定地发挥
作用，这对于房屋租赁信息的自动化管理，物业管理企业的人力和财力都有很大
的帮助。由此可见在，开发此系统在经济上是完全可行的。 
2.操作可行性分析  
如今的计算机已经走进千家万户，硬件成本的下降，导致计算机购买成本的
降低[5]。这套系统是利用自己的计算机加 Microsoft Visual FoxPro6.0 作为软件的
开发平台，使开发出来的系统有友好的用户界面、有良好的安全性设置、有详细
的操作说明书，这样更使各类用户很快地掌握系统的使用方法，操作友好因此在
操作上是可行的。 
3.技术可行性分析  
从目前 IT 业界比较流行的数据库开发、管理软件来看，对于比较简单的中
小型数据库，Visual Basic 6.0 和 Windows 2000 的结合无疑是在实际应用中较为
成功的一种解决方案。为用户提供了业界软件开发一直坚持的非常友好、操作简
单的用户界面、完善强大的数据库操作功能和简洁明了的数据库接口[6]。所以技
术实行起来相对会容易。 
1.3 本文的研究内容与结构 
本文主要是对房屋租赁系统的设计，是针对房屋租赁业务特点，设计出租物
业管理、客户管理、合同管理、财务管理的全面管理系统。本系统以合同管理为
主线，可实现出租房屋登记、客户管理、合同签订、合同终止、租金自动计算、
租金管理、欠款管理等，并可自动生成。共分为六章。  
第一章 绪论部分主要叙述选题背景和开发目的，可行性分析，分析比较当
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前开发工具，数据库技术的比较。 
第二章 在明确开发目的的基础上选择好开发工具，并对开发工具做简要描
述。  
第三章 结合软件工程方法，对系统进行需求分析、系统目标和应用现状调
查、系统总体流程图与功能调查图绘制与分析。 
第四章 根据需求分析的结果，对系统进行系统设计，主要介绍用 Visual 
Basic 6.0 创建应用程序的步骤，以及在本系统开发的所用到控件，以及运用控件
进行房屋租赁管理系统的详细设计。重点分析数据库的设计以及每一个模块的具
体功能的实现。 
第五章 在完成了主要功能模块的设计后，本章进行的系统主程序的设计，
以及怎样在 Visual Basic 6.0 环境下生成应用程序。 
第六章 总结全文并分析设计存在的不足，及今后的改进思路。 
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第二章 开发技术及工具简介 
建设乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）某社区出租屋服务管理信息系统，
首要工作是要了解和熟悉系统建设需要的工具及手段，本章内容主要介绍系统建
设过程中所涉及到的主要技术的功能和优势，以及选择该技术的原因。 
2.1C/S 架构 
针对目前世界上流行的大量软件和开发工具，经过认真分析其优缺点，结合
数据库管理系统的需要和目前的硬件环境，本系统选用微软 Windows 平台下的
Visual Basic6.0（简写为 VB6.0）作为房屋租赁管理系统的开发工具。 
1． C/S 结构 
C/S （Client/Server）结构，即大家熟知的客户机和服务器结构。它是软件
系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势[6]，将任务合理分配到
Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销。目前大多数应用软件系统
都是 Client/Server 形式的两层结构，由于现在的软件应用系统正在向分布式的
Web 应用发展，Web 和 Client/Server 应用都可以进行同样的业务处理，应用不
同的模块共享逻辑组件；因此，内部的和外部的用户都可以访问新的和现有的应
用系统，通过现有应用系统中的逻辑可以扩展出新的应用系统。这也就是目前应
用系统的发展方向。  
传统的 C/S 体系结构虽然采用的是开放模式，但这只是系统开发一级的开放
性，在特定的应用中无论是 Client 端还是 Server 端都还需要特定的软件支持。由
于没能提供用户真正期望的开放环境，C/S 结构的软件需要针对不同的操作系统
系统开发不同版本的软件， 加之产品的更新换代十分快，已经很难适应百台电
脑以上局域网用户同时使用。而且代价高， 效率低。 
2．C/S 结构的优势 
（1）应用服务器运行数据负荷较轻 
最简单的 C/S 体系结构的数据库应用由两部分组成，即客户应用程序和数据
库服务器程序。二者可分别称为前台程序与后台程序。运行数据库服务器程序的
机器，也称为应用服务器。一旦服务器程序被启动，就随时等待响应客户程序发
来的请求；客户应用程序运行在用户自己的电脑上，对应于数据库服务器，可称
为客户电脑，当需要对数据库中的数据进行任何操作时，客户程序就自动地寻找
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服务器程序，并向其发出请求，服务器程序根据预定的规则做出应答，送回结果，
应用服务器运行数据负荷较轻。 
（2）数据的储存管理功能较为透明 
在数据库应用中，数据的储存管理功能，是由服务器程序和客户应用程序分
别独立进行的，前台应用可以违反的规则，并且通常把那些不同的（不管是已知
还是未知的）运行数据，在服务器程序中不集中实现，例如访问者的权限，编号
可以重复、必须有客户才能建立定单这样的规则。所有这些，对于工作在前台程
序上的最终用户，是“透明”的，他们无须过问（通常也无法干涉）背后的过程，
就可以完成自己的一切工作。在客户服务器架构的应用中，前台程序不是非常“瘦
小”，麻烦的事情都交给了服务器和网络。在 C/S 体系的下，数据库不能真正成
为公共、专业化的仓库，它受到独立的专门管理。 
2.2 开发工具简介 
现在，市场上可以选购的应用开发产品很多，流行的也有数十种。可用作企
业级开发工具的产品有： 
Microsoft 公司的 Visual Basic 
Microsoft 公司的 Visual C 
Microsoft 公司的 Visual FoxPro 
Borland 公司的 Delphi  
Powersoft 公司的 PowerBulider 
Java 等等 
在目前市场上这些众多的程序开发工具中，有些强调程序语言的弹性与执行
效率；有些则偏重于可视化程序开发工具所带来的便利性与效率的得高，各有各
的优点和特色，也满足了不同用户的需求[7]。然而，语言的弹性和工具的便利性
是密不可分的，只有便利的工具，却没有弹性的语言作支持，许多特殊化的处理
动作必需要耗费数倍的工夫来处理，使得原来所标榜的效率提高的优点失去了作
用；相反，如果只强调程序语言的弹性，却没有便利的工具作配合，会使一些即
使非常简单的界面处理动作，也会严重地浪费程序设计师的宝贵时间。 
Visual Basic是美国微软公司的第一个编程工具和系统开发的第一个产品，
Visual Basic以优良的性能、较强的系统开发功能、完美的视觉界面和简单易学的
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特点，已经赢得了全世界广大用户的偏爱[8]。Visual Basic的编程环境包含了快速
有效的开发功能，尤其是数据窗口这一方便而简洁操纵数据库的智能化对象，使
系统的开发更人性化，操作更简便。 
作为管理信息系统的开发，Visual Basic是一个非常理想选择。Visual Basic
是一种可视化的、面对对象和条用事件驱动方式的结构化高级程序设计，可用于
开发Windows环境下的种类应用程序。它简单易学、效率高，且功能强大，可以
与Windows的专业开发工具SDK相媲美，而且程序开发人员不必具有C/C++编程
基础。在Visual Basic环境下，利用事件驱动的编程机制、新颖易用的可视化设计
工具，使用Windows内部的应用程序接口(API)函数，以及动态链接库(DLL)、动
态数据交换(DDE)、对象的链接与嵌入(OLE)、开放式数据访问(ODBC)等技术[9]，
可以高效、快速地开发出Windows环境下功能强大、图形界面丰富的应用软件系
统。 
总的来说，Visual Basic6.0 具有以下特点： 
Visual Basic 是一种可视化的、面对对象和条用事件驱动方式的结构化高级
程序设计，可用于开发 Windows 环境下的种类应用程序。它简单易学、效率高，
且功能强大，可以与 Windows 的专业开发工具 SDK 相媲美，而且程序开发人员
不必具有 C/C++编程基础。在 Visual Basic 环境下，利用事件驱动的编程机制、
新颖易用的可视化设计工具，使用 Windows 内部的应用程序接口(API)函数，以
及动态链接库(DLL)、动态数据交换(DDE)、对象的链接与嵌入(OLE)、开放式数
据访问(ODBC)等技术，可以高效、快速地开发出 Windows 环境下功能强大、图
形界面丰富的应用软件系统。 
1. 可视化编程 
用传统程序设计语言设计程序时，都是通过编写程序代码来设计用户界面，
在设计过程中看不到界面的实际显示效果，必须编译后运行程序才能观察。如果
对界面的效果不满意，还要回到程序中修改。有时候，这种编程-编译-修改的操
作可能要反复多次，大大影响了软件开发效率。Visual Basic 提供了可视化设计
工具，把 Windows 界面设计的复杂性“封装”起来，开发人员不必为界面设计
而编写大量程序代码。只需要按设计要求的屏幕布局，用系统提供的工具，在屏
幕上画出各种“部件”，即图形对象，并设置这些图形对象的属性。Visual Basic
自动产生界面设计代码，程序设计人员只需要编写实现程序功能的那部分代码，
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从而可以大大提高程序设计的效率。 
2. 面向对象的程序设计 
4.0 版以后的 Visual Basic 支持面向对象的程序设计，但它与一般的面向对象
的程序设计语言(C++)不完全相同。在一般的面向对象程序设计语言中，对象由
程序代码和数据组成，是抽象的概念；而 Visual Basic 则是应用面向对象的程序
设计方法(OOP)，把程序和数据封装起来作为一个对象，并为每个对象赋予应有
的属性，使对象成为实在的东西。在设计对象时，不必编写建立和描述每个对象
的程序代码，而是用工具画在界面上，Visual Basic 自动生成对象的程序代码并
封装起来。每个对象以图形方式显示在界面上，都是可视的。 
3. 结构化程序设计语言 
Visual Basic 是在 BASIC 语言的基础上发展起来的，具有高级程序设计语言
的语句结构，接近于自然语言和人类的逻辑思维方式。Visual Basic 语句简单易
懂，其编辑器支持彩色代码，可自动进行语法错误检查，同时具有功能强大且使
用灵活的调试器和编译器。 
Visual Basic 是解释型语言，在输入代码的同时，解释系统将高级语言分解
翻译成计算机可以识别的机器指令，并判断每个语句的语法错误。在设计 Visual 
Basic 程序的过程中，随时可以运行程序，而在整个程序设计好之后，可以编译
生成可执行文件(.EXE)，脱离 Visual Basic 环境，直接在 Windows 环境下运行。 
4. 事件驱动编程机制 
Visual Basic 通过事件来执行对象的操作。一个对象可能会产生多个事件，
每个事件都可以通过一段程序来响应。例如，命令按钮是一个对象，当用户单击
该按钮时，将产生一个“单击”(CLICK)事件，而在产生该事件时将执行一段程
序，用来实现指定的操作。 
在用 Visual Basic 设计大型应用软件时，不必建立具有明显开始和结束的程
序，而是编写若干个微小的子程序，即过程。这些过程分别面向不同的对象，由
用户操作引发某个事件来驱动完成某种特定的功能，或者由事件驱动程序调用通
用过程来执行指定的操作，这样可以方便编程人员，提高效率。 
5. 访问数据库 
Visual Basic 具有强大的数据库管理功能，利用数据控件和数据库管理窗口，
可以直接建立或处理 Microsoft Access 格式的数据库，并提供了强大的数据存储
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